


















Monografia! apresentada! ao! Departamento! de! Antropologia! da!
Universidade!de!Brasília,!como!parte!dos!requisitos!à!obtenção!do!grau!de!






























































A! primeira! pessoa! que! eu! quero! agradecer! aqui! é!minha!mãe.! Ela! é!minha!maior!
motivadora! e! inspiração!nessa! trajetória.!Minha!mãe!é!meu!maior! exemplo! e! sempre!me!



























Agradeço! meu! cachorro! Blue! Jeans! que! me! alegra! todos! os! dias.! Agradeço! à! Rita! pelas!
conversas,!fofocas!e!incentivos,!ao!meu!querido!amigo!Pedro!por!sempre!me!dar!dicas!uteis!
e!ser!meu!grande!fã,!juntos!a!universidade!fica!mais!divertida,!à!Ana!por!ter!sido!minha!colega!
















de! voltar! ao! seu! país! de! origem!em! função! do! fechamento! das! fronteiras! decorrentes! da!
pandemia!é!um!dos!principais!focos!da!pesquisa.!Como!a!criança!vivenciou!esse!processo?!
Qual! foi!o!contexto!dessa! imigração!forçada?!Partindo!da!experiência!presencial!vivida!em!
2019,! descrevo! e! analiso! as! atividades! do! Projeto! da! Casa! da!Música,! antes! e! depois! da!
pandemia,!na!tentativa!de!dar!mais!visibilidade!a!esse!projeto!que!acolhe!crianças!imigrantes!
e!refugiadas!em!Pacaraima,!que!oferece!aulas!de!português,!ensina!música!e!fornece!refeições!
à! estas! crianças.! Como! a! pandemia! afetou! os! encontros! do! projeto! antes! realizados!



































































































Cáritas1,! ONG! que! no!momento! acolhe! e! apoia! refugiados! venezuelanos! no! Brasil.! Tendo!
morado!em!Boa!Vista,!boa!parte!da!minha!infância,!já!conhecia!um!pouco!a!cidade!e!fiquei!
sabendo!desse!trabalho!voluntário!através!de!uma!amiga!da!família!que!trabalha!na!Cáritas.!!














Quando! terminamos! o! tour! pela! sede,! Ander,! um! dos! funcionários! da! Cáritas,! nos!








celulares! “dos! ombros! para! cima”! de! cada! imigrante! venezuelano,! transferir! para! o!
computador,! editar! o! tamanho! para! 3x4,! imprimir! a! foto,! recortáLla! e! entregáLla! ao!
fotografado.! Essa! foto! seria! requisitada! na! Policia! Federal! para! os! novos! documentos! de!
identidade.! Assim! como! Ander,!muitos! da! equipe! da! Cáritas,! que! faziam! atendimento! ao!











na! sala,!mas!pedia! licença! e! ficava! em! silêncio! imprimindo! as! fotos.! Eu! tirava! e! editava!o!
máximo!de!fotos!possíveis!para!imprimir!tudo!de!uma!vez!e!ter!que!entrar!menos!vezes!na!





assistente! social,! mas! infelizmente! ela! disse! que! não! havia! outra! sala! disponível! naquele!
momento.!!

























havia! mais! cadeiras! livres! no! térreo,! então! subi! até! o! segundo! andar! e! peguei! uma! das!
carteiras!de!sala!de!aula.!Ela!sorriu!e!agradeceu,!apoiando!um!pouco!o!bebê!na!mesa!para!
descansar! os! braços.! Perguntei! em! um! portunhol! bem! fraco,! tentando! ser! mais! delicada!
































de! português.! Todos! gostavam! muito! das! aulas! e! eram! muito! participativos,! o! que! me!
incentivava!ainda!mais.!Um!dia!fizemos!uma!simulação!de!entrevista!de!emprego,!coisa!que!
muitos!pediram.!Na!turma!havia!advogados,!empresários,!engenheiros!civis!e!de!software,!
professores! universitários,! professores! de! educação! física! e! duas! jovens! adolescentes! que!


























da! cultura!brasileira.! Já! ali! pude!perceber!o! grande!potencial! da!música! como! ferramenta!
educativa!e!como!uma!espécie!de!terapia.!!
Após!essa!atividade,!que!foi!um!sucesso,!nós!vimos!que!a!vontade!de!aprender!a!língua!




















































mas! ele! ainda!parecia!meio! confuso,! no! final! abriu! as! portas!mesmo!assim.!O! espaço! era!
enorme!perguntamos!então!onde!estava!o!ônibus!que!ia!para!Pacaraima,!um!soldado!apontou!
mais! afrente! um! ônibus.! Desci! do! carro! e! fiquei! sentada! num! banco! esperando,! mandei!
mensagem! pra! Leila,! dizendo! que! eu! já! tinha! chegado.! Alguns! rapazes! se! aproximaram! e!






















No! sábado! as! crianças! teriam! um! ensaio! com! o!maestro! e! eu! finalmente! poderia!
conhecêLlas.!Miriam!me!mostrou! várias! fotos! e! vídeos!de!eventos,! das! apresentações!das!
crianças!e!de!viagens.!As!crianças!as!vezes!viajavam!também!para!se!apresentar!em!outras!
regiões!do!Brasil.!Era!muito!bonito!ver!seus!sorrisos!nos!ônibus,!animadas!com!a!viagem.!A!
comoção! que! esse! conjunto! de! vozes! geravam! no! público! era! inquestionável.! Em! alguns!
vídeos!era!possível!ver!muitas!lágrimas!em!quem!os!assistia.!Cada!apresentação!tinha!toda!




e!a!disciplina.!Miriam! inclusive! falou!que!gostaria!de! fazer!um!curtaLmetragem!com!todos!

































“Ella! no! quiere! venir! acá.! Ella! tiene! los! amigos,! el! novio.! Ella! quiere! hacer! una!
universidad.!Quiere!ser!médica!e!aquí!es!muy!difícil.”!
“Verdade.!Aqui!tem!vestibular!né,!poucas!vagas,!muita!concorrência.”!




























































dos! assentamentos! se! encontram! afastados! da! malha! urbana! e! se! caracterizam! pela!
edificação!de!barracos!de!lona,!sem!acesso!às!redes!públicas!de!luz,!água!e!saneamento”.!Em!















sempre! um!novo! idioma.! Acho! que! também!por! isso,! sempre!me! interessei! por! questões!
migratórias.!!
No!final!de!2018!alguns!amigos! italianos!da!cidade!natal!do!meu!pai!vieram!para!o!
Brasil! e! ficaram! hospedados! alguns! dias! na! nossa! casa.! Eles! são! missionários! e! estão!
envolvidos!com!uma!série!de!programas!sociais!no!Brasil.!Meus!pais!falaram!para!eles!da!Casa!
da!Música!e!eles!gostaram!muito!do!projeto,!inclusive!fizeram!uma!viagem!para!Pacaraima!
para! conhecer! o! trabalho! de!Miriam.! Conto! brevemente! essa! história! porque! reencontrei!
esses!amigos!na!Itália!e!eles!fizeram!uma!doação!importante!para!o!projeto!da!Miriam.!!



















trabalho! de! campo!na! Casa! da!Música.! Todos! esses! planos! foram! interrompidos! devido! a!
pandemia!da!covidL19.!Fiquei!arrasada!e!ao!mesmo!tempo!muito!preocupada!com!Miriam!e!
as!crianças.!Eu!e!Miriam!mantínhamos!uma!comunicação!intensa!por!whatsapp!nos!primeiros!
meses.! Ninguém! sabia! o! quanto! iria! durar! o! lockdown1 e! o! quão! devastador! seria! essa!








evitar! a! propagação! da! doença! chegaram! tardiamente! à! população.! Miriam! conta! que! a!
circulação!de!pessoas!pelas!ruas!e!inclusive!os!ensaios!que!ela!fazia!com!as!crianças!não!foram!
imediatamente!interrompidos.!Miriam!se!viu!em!uma!situação!muito!complicada,!porque!ao!
mesmo! tempo!que! sabia! que! era! importante! seguir! as!medidas! de! distanciamento! social,!
(aspecto!que!eu!sempre!reforçava!em!nossas!conversas,!comentando!sobre!números,!dados!




















extremamente! difíceis! as! crianças! conseguem! ver! o!mundo! e! a! felicidade! numa! barra! de!
chocolate,! contou! Miriam.! Em! tempos! duros,! é! impressionante! como! um! simples! gesto,!
retribuído!com!um!grande!sorriso!pode!trazer!tanta!esperança.!Foi!a!partir!dessa!experiência!
que!tive!clareza!da!importância!de!realizar!uma!pesquisa!com/sobre!e!para!as!crianças,!que!











metodologias! e! ideias! foram! utilizadas! para! viabilizar! a! pesquisa! nesse! novo! contexto!
pandêmico!global.!
Nessa!temporada!em!que!eu!estive!em!Roraima,!do!final!de!2018!e! início!de!2019,!




audiovisual! produzido! por! crianças.! O! conjunto! desses! materiais! compõe!meus! dados! de!
campo.! Darei! particularmente! visibilidade! a! um! estudo! de! caso! de! uma! criança/jovem!
imigrante!desacompanhada!na!pandemia.!Por!criança!aqui!entendo!a!definição!da!ONU!de!
(1989),!ou!seja,!“consideraLse!como!criança!todo!ser!humano!com!menos!de!dezoito!anos!de!
idade,! a! não! ser! que,! em! conformidade! com! a! lei! aplicável! à! criança,! a! maioridade! seja!
alcançada! antes”.! Busco! dialogar! com! autoras! que! tematizam! a! Antropologia! da! Criança!





que!não! se!associam!à!percepção!da!“infância”! como! incompletude!e!desenvolvimento.!A!
visão!hegemônica!de!“infância”!moderna!não! resume!todas!as! infâncias,!e! se!usada!como!
categoria! genérica! que! descreve! um! estado! pertinente! a! todos! os! atores! incluídos! nela!
representam!uma!concepção!histórica!e!culturalmente!limitada.!As!pesquisas!antropológicas!
valorizam! e! legitimam! as! alteridades! dos! universos! investigados! e! seus! agentes! (SCHUCH,!
2014).!



















No! segundo! capítulo! conto! a! história! de! Anthony! (nome! fictício! que! utilizo! para!
preservar!o!anonimato),!menino!venezuelano!que! ficou! impedido!de!voltar!para!a! família,!
devido!ao!fechamento!da!fronteira.!Com!Anthony!realizei!diversas!entrevistas!por!celular!e!
sua!história!passou!a!ter!centralidade!na!discussão!de!todo!meu!trabalho.!Construo!um!estudo!
de! caso! a! partir! desse! acontecimento,! que! gerou! diversos! insights1para! pensar!migração,!
infância! e! falta! de! políticas! públicas! que! dizem! a! respeito! de! crianças! desacompanhadas.!







































país.! Esta! é! sem! dúvida! uma! das! maiores! crises! políticas! e! econômicas! da! história! da!
Venezuela.!É!uma!crise!humanitária!pois!se!trata!de!uma!situação!de!emergência!na!qual!há!
carestia!de!gêneros!de!primeira!necessidade!e!uma!crise!sanitária!acentuada.!A!situação!de!













fenômeno! de! crise! humanitária! e! imigração! venezuelana! para! o! Brasil,! tanto! em! suas!







O! caráter! transnacional! dos! canais! institucionais! que! conectam! organizações!
atuantes! na! área! social! é! amplamente! reconhecido! e! coloca! aos! antropólogos! o!
desafio! de! como! etnografar! emaranhados! transnacionais! de! combate! a! pobreza,!
compostos! por! instituições! tão! distintas! quanto! pequenas! organizações! nãoL
governamentais! locais! com! abrangência! regional,! nacional! e! internacional!
(geralmente!doadoras!de! financiamento),!organizações!multilaterais! (como!Banco!
Mundial,! União! Europeia,! Organização! das! Nações! Unidas! e! os! organismos! a! ela!
ligados),! EstadosLnação! por! via! de! seus! departamentos! responsáveis! pela!


























direitos.!As!Convenções! Internacionais!aplicáveis!à! criança! refugiada!e!os!direitos!








O! fenômeno!da!migração! faz! parte! da! história! do! ser! humano.!De! certa! forma,! os!
deslocamentos! nos! constituem.! Diversas! são! as! causas! destes! deslocamentos:! políticas,!




da! sociedade! marcada! por! conflitos,! guerras,! desequilíbrios! socioeconômicos,! violência,!
pobreza,!fome!e!exploração.!”!(MILESI,!apud!SIMÕES,!2017,!p.!17).!A!escassez!de!alimentos!e!
recursos!básicos!de!saúde,!a!grande!instabilidade!política!e!uma!forte!crise!econômica!onde!a!




seu!país! sem!um!destino!muito! certo! e!muito!menos! garantido.!As! crianças! são!um! fator!
importante! levado! em! consideração! no! projeto! familiar!migratório! e! também! são! atoresL
chave!na! inserção! sociocultural!da! família!no!novo! território,!devido!por!exemplo!a!maior!
facilidade!de!aprender!uma!nova!língua!(PECSILFUSARO,!2019).!!
Nos!dias!de!hoje,!as!novas!tecnologias,!os!múltiplos!mecanismos!de!circulação!e!de!
informação,! possibilitam! uma! comunicação! cada! vez! maior,! que! extrapola! os! limites!
geográfico! e! facilita! uma! integração! global.! Alguns! autores! chamam! atenção! para! a!
importância! da! comunicação,! ajuda! financeira! produzida! pela! migração,! as! relações!
reconstruídas!com!aqueles!que!ficaram,!não!apenas!a!financeira,!mas!uma!reconstrução!de!
afetos!e!relações.!Como!afirma!a!pesquisadora!Andrea!Lobo!(2018):!
Muitos! imigrantes! constroem! campos! sociais! que! cruzam! as! fronteiras! e! limites!
geográficos,!culturais!e!políticos.!Imigrantes!que!desenvolvem!e!mantêm!múltiplas!









fazem! parte! desse! processo! e! são! sujeitos! extremamente! importantes! quando! estamos!
falando! principalmente! da! criação! de! novos! laços.! A! maior! facilidade! que! a! criança! tem!














relevante! realizar!um!estudo!que! se!propõe!a!dialogar! com!eles.!Dados!da!ACNUR! (2018)!













de! destino! sofrem! com! discriminação! por! gênero,! raça,! etnia,! seguida! as! vezes! de! mais!
violência.! “As! crianças! ainda! continuam! sendo! pouco! ouvidas! e! suas! opiniões!
desconsideradas,! prevalecendo! as! vontades! dos! Estados! em! detrimento! aos! direitos! das!
crianças”!(GRAJZER,!2018,!p.!102).!!
Segundo!Jacqueline!Bhabha!(2014),!as!leis!e!políticas!migratórias!parecem!supor!que!
uma! criança! migrante! estará! sempre! amparada! de! modo! legal! e! afetivo! por! um! adulto!














a! presença! de! povos! indígenas! neste! fluxo,! como! os!Warao! e! os! Pemón.! Isso! representa!
desafios!tanto!do!ponto!de!vista!teórico–metodológico!para!análises!das!migrações!SulLSul,!
quanto! políticos! e! humanitários! para! implementação! de! políticas! migratórias! e! de!
acolhimento.!No!Brasil,!especialmente!em!Roraima,!estado!que!faz!fronteira!com!a!Venezuela,!



















de! forma! improvisada! seus! próprios! acampamentos.! “Frente! a! este! “caos”! urbano,!
manifestações! xenofóbicas! não! tardaram! a! aparecer,! atribuindoLlhes! o! aumento! da!
criminalidade,! da! sujeira! nas! ruas,! da! mendicância! em! semáforos,! da! prostituição,! entre!
outros”!(SILVA,!2018,!p.!301).!Diferentemente!da!cidade!de!Boa!Vista,!onde!existem!vários!
abrigos!para!imigrantes!venezuelanos,!em!Pacaraima!há!um!abrigo!para!indígenas!e!uma!casa!













texto,! foi!a! fundadora!e! idealizadora!do!Projeto!Casa!da!Música,!em!Pacaraima,!em!2016.!
Míriam!é!uma!professora!de!música!e!de!canto!brasileira!que!morou!por!alguns!anos!em!Santa!
Helena! do! Uiarén,! cidade! de! fronteira! com! Brasil,! situada! na! Venezuela.! Antes! da! crise!
humanitária!da!Venezuela,!Miriam!percebeu!que!havia!muitas!crianças!brasileiras!em!situação!
de! rua! em! Santa! Helena,! e! começou! a! ajudar! essas! crianças! construindo! ali! também! um!









Casa! da! Música! conta! também! com! a! participação! de! algumas! crianças! indígenas!
venezuelanas!das!etnias!Warao!e!mais!recentemente!Pemón.!Com!o!agravar!da!situação!na!





crescente! de! crianças.! Inicialmente,! o! projeto! conseguia! oferecer! um! lanche! da! tarde,!
















5! A! Operação! Acolhida! é! uma! ajuda! humanitária! brasileira,! coordenada! pelo! Comitê! Federal! de! Assistência!
Emergencial,! liderado!pela! Casa! Civil! da! Presidência! da! República! e! conta! com!o! apoio! da!ONU!e! de! outras!





italianos! que! estão! envolvidos! com! diversos! programas! sociais! na! Itália! e! no! Brasil.! Isso!
possibilitou!a!compra!de!roupas!e!calçados!para!as!crianças,!comida!para!um!maior!número!
de!pessoas!e!novos!instrumentos!para!o!projeto.!!
No! final! de! 2019! o! Projeto! recebeu! um! prêmio! da! ONU! de! direitos! humanos! em!
Genebra,!o!que!foi!sem!dúvida!muito!importante!para!dar!maior!visibilidade!e!legitimidade!ao!
projeto.!No!entanto,!apesar!do!projeto!ter!ganhado!cada!vez!mais!visibilidade!ao!longo!dessa!



















por! conta! da! pandemia.! A! interrupção! das! atividades! da! Casa! da! Música! significou! uma!
drástica!mudança!no!cotidiano!das!crianças!que!usufruíam!do!espaço.!É!importante!reforçar!
a! centralidade!da!Casa!da!Música! também!como!um!espaço! “terapêutico”!e!de! cura,! que!











importante! em! seus! cotidianos,! também! não! é! fácil.! Todas! estas!mudanças! drásticas!me!
fizeram!refletir!muito!sobre!como!ajudar!estas!crianças!e!como!trabalhar!com!elas!à!distância.!
O!isolamento!social!transforma!as!rotinas,!os!imaginários,!as!práticas!e!os!corpos!das!crianças.!











outras! variáveis! em! que! as! crianças! devem! ser! questionadas! enquanto! sujeitos!
sociais!e!participantes!de!seus!cotidianos,!das!modificações!impostas!e!que,!embora!

































das! pesquisadoras! em! realizar! uma! pesquisa! com/sobre/para! crianças! em! um! contexto!
pandêmico.!
Outra!palestra!muito! interessante! foi!a!da!professora!Fernanda!Ribeiro! (2020),!que!
relembrou!do! grande!protagonismo!das! crianças! na! produção!de! conteúdo!digital! em!um!
contexto!de!pandemia,!como!vídeos!no!Youtube!e!Instagram!para!recomendar!medidas!de!
cuidado!na!pandemia,!como!lavar!as!mãos!e!etc.!De!certa!forma,!isso!mostra!o!grande!domínio!






















estresse! ou! sobrecarga.! Comecei! a! pensar! em! alternativas! e! possibilidades.! O! que! seria!
interessante!e!viável!para!a!maioria!das!crianças!do!projeto!e!que!não!as!sobrecarregassem!
muito.!Pensei!em!desenhos.!Apesar!de!ter!falado!em!desenhos!eu!estava!disposta!a!outros!




um!mais! à! frente! no! último! capítulo,! que! fala! sobre! a! produção! das! crianças! em!meio! a!
pandemia.!!
Outra! live! importante!para!minha!pesquisa! foi! realizada!por!Miriam!e!um!jornalista!
bem!conhecido!no!estado!de!Roraima,!Mario!Freitas,!no!dia!21!de!junho!de!2020,!intitulada!
“Live!com!a!Maestrina!e!presidente!do!projeto!Canarinhos!da!Amazônia”.!Miriam!me!enviou!

















na! fronteira.! (...)!Hoje!precisou!vir!um!vírus,!um!rota!vírus,! fazendo!muitas! rotas,!
sabe!pra!que!Mario?!Pra!que!a!gente!pudesse!entender!que!não!existe!cor,!não!existe!
raça,!somos!nós,!nós!somos!um,!nós!precisamos!um!dos!outros.!(...)!A!pandemia!ela!
tem! três! faces.! A! face! do!medo,! que! está! gerando! nas! pessoas.! A! face! da! fome,!
porque!essas!crianças,!mesmo!as!crianças!que!atravessaram!a!fronteira!desnutridas,!
elas!estão!no!isolamento.!Antes!quando!elas!vinham!pro!projeto!elas!tinham!café!da!
manhã,! almoço! e! janta.! E! qual! foi! a! estratégia! que! a! gente!montou:!Ok! nós! não!
vamos!poder!mais!porque!elas!estão!no!isolamento,!então!nós!vamos!transformar!
isso! numa! cesta! básica! que! a! cada! 20! dias! elas! vêm! buscar,! só! que! isso! não! é!






















mesmo! os! maridos! ficaram! pra! trás.! Eu! tenho! motivos! de! comemorar! hoje,! a!
dignidade!de!muitas!mulheres!que!encontraram!no!Brasil!oportunidades!de!trabalho!
e!estão!trabalhando!dignamente.!Eu!tenho!motivos!de!sobra!pra!comemorar!hoje.!














Através!dessa1 live,! pude!entender! como!a!pandemia! reverteu!diversos! cenários! da!
Casa!da!Música!que!agora!passou!a!dar!prioridade!para!o!essencial:!a!alimentação.!Criou!um!
novo!propósito,!a!Casa!do!Pão.!Quando!ela!disse!que!se!viu!oferecendo!trabalho!e!trabalhando!





















sociais! enquanto! são! socializados! ou! adquirido! competências! e! formando! sua!




Quando!estamos! falando!de!uma!antropologia! que! trata! das! crianças! as! opções! são!
muitas,! e! abremLse! à! criatividade,! aos! interesses! e! recursos! do! pesquisador,! além! das!




tratar! as! crianças! em! condições! de! igualdade! e! ouvir! delas! o! que! fazem!e! o! que!
pensam! sobre! o! que! fazem,! sobre! o! mundo! que! as! rodeia! e! sobre! ser! criança!









exigido! cada! vez! mais! do! investigador! a! intensa! arte! de! improvisar.! Além! disso! a! autora!





Também!é! fundamental! compreender!que!as! crianças! se! comunicam!de!diferentes!
formas!através!de!gestos,!de!imagens,!de!silêncios,!de!expressões,!de!desenhos!e!de!palavras!
e! nem! sempre! é! possível! compreender! diretamente! todo! este! universo! de! significações!
(CONDE;! ALCUBIERRE,! 2018).! É! preciso! se! permitir! entrar! nesse! mundo! segundo! as! mais!
variadas!formas,!em!um!processo!de!pesquisa!que!não!trabalha!sobre!as!crianças,!mas!com!
as! crianças.! Levar! em! consideração! a! diversidade! existente! entre! as! infâncias.! Falar! sobre!






complexidade! e! pluralidade! envolvida! na! infância! e! naquele! ambiente,! busco! traçar! um!
caminho!metodológico!que!constitui!uma!prática!mais!humana!e!social.!(LINO,!2010).!!




















Miriam.! As! fronteiras! haviam! sido! fechadas.! Aquele! para! mim! foi! o! último! sinal,! de! que!










de! costume,! mas! ao! tentar! voltar! para! casa! foi! barrado! na! fronteira! pela! fiscalização!





de! idade.! Os! pais! de! Anthony! também! não! puderam! voltar! para! buscáLlo! em! Pacaraima.!
Miriam!comunicou!imediatamente!o!ocorrido!às!autoridades!“tem!um!menor!aqui!que!acabou!





No! entanto,! ninguém! soube! resolver! o! problema.! Anthony! estava! sozinho,! sem!
documentação!sem!autorização!dos!pais!ou!qualquer!coisa!do!tipo.!Ela!foi!informada!de!que!
se!ele!atravessasse,!teria!que!passar!por!uma!quarentena!rigorosa!em!isolamento!durante!14!






Anthony! acabou! permanecendo! por! vários!meses! na! casa! da!Música! sob! os! cuidados! de!




É! interessante! perceber! como! a! relação! de!Miriam! com! as! crianças! mudou! nesse!
período.!Antes!querendo!ou!não!havia!uma!certa!“distância”!no!sentido!de!que!Miriam!tinha!
um! projeto,! um! trabalho! que! envolvia! essas! crianças.!Mas! cada! uma! tinha! sua! casa,! sua!
família,!nenhuma!morava!e!estava!exclusivamente!sob!os!cuidados!dela.!É!como!se!a!presença!























Em! seguida,! pensamos! em! criar! um! grupo! de!whatsapp! para! eu! já! ir! conhecendo!
algumas! crianças! do! projeto.! Porém,! apenas! sete! dessas! crianças/famílias! têm! celular.!




Vermelha! na! tentativa! de! conseguir! alguns! atendimentos! com! psicólogos.! É! importante!






























































































Pedi! para! conversar! com!a!Miriam! também.!Miriam!parecia! estar!muito! preocupada! com!
Anthony.!“Ele!está!com!um!nível!de!ansiedade!muito!grande.!Não!está!se!alimentando!direito!
e!eu!fico!muito!preocupada”.!Essa!preocupação!com!Anthony!fez!com!que!Miriam!avaliasse!











































decorou! tudo! para! o! aniversário! da! minha! sobrinha! e! ficou! bem! a! cara! dela! sabe?! Ele!
conseguiu!captar!várias!coisas!que!ela!gosta!e!transformar!isso!em!tema!de!festa.!Tão!bonito,!
tão! cuidadoso,! eu! senti! que! foi! uma! forma! de! me! agradecer! também.! Aí! por! exemplo,!
sobraram!alguns!enfeites!da!festa!e!ele!pediu!se!podia!guardar!para!o!aniversário!da!irmã!dele!





Quando! nós! pensamos! em!um!menino! que! está! longe! da! família,! frequentemente!
pensamos! que! ele! deve! estar! sentindo! principalmente! a! falta! da! mãe.! No! entanto,! com!
Anthony!pude!perceber!que!era!uma!saudade!bem!mais!“concentrada”,!na!irmã!mais!nova.!
Talvez!ele!se!sentisse!o!mais!responsável!por!ela!dentro!do!ambiente!familiar!e!agora!tinha!
















entendemos! por! infância! foi! sendo! elaborado! ao! longo! do! tempo! na! Europa,!











uma!experiência!ainda!mais! traumática!para!ele.! ”!Apesar!da! luta! incessante!de!achar!um!
modo!para!Anthony!voltar!para!casa,!a!única!solução!plausível!e!que!foi!dada!por!parte!dos!
órgãos!responsáveis!foi!esperar.!Esperar!a!reabertura!da!fronteira,!esperar!que!o!vírus!suma!






















do! estudo! de! caso! é! eclética,! incluindo,! via! de! regra,! observação,! entrevistas,!






de! tal!metodologia.!O!objetivo!do!estudo!de! caso!é!permitir! interpretações! alternativas! e!
generalizações!naturalísticas,!através!de!relatos!que!contêm!ricos!dados!brutos.!Os!métodos!
de!trabalho!e!o!processo!de!triangulação!do!pesquisador!devem!ser!descritos!e!os!pontos!de!








Comitê! das! Nações! Unidas! define! uma! diferença! entre!menor! desacompanhado! e!menor!
separado.!!
Um!menor!desacompanhado!é!qualquer!ser!humano!com!menos!de!18!anos!que!foi!





De! acordo! com! essa! definição,! Anthony! pode! ser! considerado! sim! um! menor!
desacompanhado,!pois!Miriam!não!é!um!membro!familiar!de!Anthony.!É!importante!ressaltar!
que!se!não!fosse!por!Miriam,!Anthony!teria!ficado!sozinho!do!lado!brasileiro!da!fronteira.!De!









e! legislações!migratórias,! representa! um!desafio! para! os! tomadores! de! decisões.! “Não! se!
reconhece!a!real!possibilidade!de!a!criança!decidir!por!vontade!própria!se!tornar!um!migrante!














pessoas! que! não! eram! seus! responsáveis! legais.! Dentre! eles! mais! de! 400! chegaram! à!
Pacaraima!completamente!sozinhos!(PASSARINHO,!2019).!!
No! entanto,! o! caso! de! Anthony! não! representa! exatamente! um! ato! de! migração!
voluntária,! já!que!lhe!foi!barrado!o!direito!de!retornar!ao!próprio!país!de!origem,!devido!à!
uma!situação!de!calamidade!sanitária.!É!inegável!que!a!pandemia!interferiu!diretamente!no!









Fonseca! (1999),! o!método!etnográfico!pode! ser!definido! como! “o!encontro! tenso!entre!o!
individualismo!metodológico! (que! tende! para! a! sacralização! do! indivíduo)! e! a! perspectiva!
sociológica!(que!tende!para!a!reificação!do!social)!(FONSECA,!1999,!p.!59).!
Trago!a!autora! Fernanda!Rifiotis! (2018)!que!analisa!as!experiências!de! crianças!em!
situação!de!refúgio!no!Brasil.!A!autora!problematiza:!!
As!maneiras! pelas! quais! essas! crianças! se! constroem! como! sujeitos,! a! partir! dos!
modos! como!operam!as! tecnologias! de! governo! voltadas! aos! refugiados!no!país,!
sobretudo! a! tensão! entre! proteção! à! infância! e! gerenciamento! das! migrações.!
Enquanto!menores!em!perigo,!são!antes!de!tudo!as!normas!legais!ligadas!à!proteção!













de! permanecer! unida?! PercebeLse! que! existe! uma! tensão! entre! a! proteção! à! infância! e! o!






























(2005)! a! criança! é! atuante! e! tem! um! papel! ativo! na! constituição! das! relações! sociais,! e!
portanto,!não!representa!uma!figura!passiva!na!incorporação!de!papeis!e!comportamentos!
sociais.!Procuro!analisar!os!sentidos!e!as!percepções!de!crianças!migrantes!a!respeito!de!se!
seus! próprios! processos! de! migração.! Para! isso! é! preciso! levar! em! consideração! sua!
participação!direta!e!ativa!no!mundo!enquanto!sujeito!social.!Portanto,!a!criança!é!um!sujeito!
capaz!de!exprimir!pensamentos!e!ideias,!de!analisar!contextos!vividos!e!não!vividos,!que!ao!













durante! a! pandemia! e! o! lockdown,! onde! elas! narram! suas! experiências! migratórias.! No!
entanto,!qual!é!o!contexto!em!que!vivem!estas!crianças?!“É!ingênuo!da!nossa!parte,!e!talvez!
até!perverso,!achar!que!estão!dentro!de!casa!e!que!este!período!tem!sido!vivido!de!maneira!
igualitária! para! todas! as! crianças.! Que! crianças! estão! em! casa?! De! que! casa! falamos?”!
(Pastore,!2020,!p.!6)!
A!quarentena!das!crianças!da!Casa!da!Música!tem!sido!uma!questão!e!também!um!
desafio! para!mim.! A! única! criança! com! a! qual! pude! dialogar! diretamente! neste! contexto!
pandêmico!foi!o!Anthony,!que!passou!grande!parte!do!isolamento!social!longe!da!família,!mas!
numa!casa.!Do!lado!Venezuelano!Anthony!mora!em!um!abrigo!e!afirma!que!a!casa!da!Música!







A! reclusão! nos! espaços! domésticos! reconfigurou! nossos! campos! de! estudos! e! os!
tempos!do!aqui!e!agora,!isso!implicou!em!uma!necessidade,!como!reflete!Pastore,!de!“ampliar!
discussões! sobre! cuidado,! direitos,! vulnerabilidades! e! outras! variáveis! em!que! as! crianças!







reorganizar! nossos!modos! de! pensar! ações! em! diferentes! contextos! culturais! e! sociais.! É!




questionar! os! modos! universalizantes! da! infância! baseados! em! visões! biologicistas! e!








socialmente! recortadas! de! diversas! maneiras,! e! têm! um! valor! diferente! nas! diferentes!
sociedades.!É!necessário!articular!a!questão!da!diversidade!dos!modos!de!ser!criança!com!as!
diferenças! culturais! e! sociais,! levando! em! consideração! as! desigualdades! sociais.! É! com! a!
articulação!dessas!duas!dimensões,! diversidade!e!desigualdade,! que!é!possível! analisar! os!
problemas!sociais!da!infância!em!toda!sua!complexidade!(COLÁNGELO,!2003).!Nesse!sentido,!





Esses! vídeos! foram! feitos! a!pedido!de!Miriam,!para!que!possa!manter! registros!de!
áudios!e!vídeos!do!projeto!a!Casa!da!Música.!Eles!servem!para!avaliação!e!construção!histórica!
do!que!vem!sendo! feito!na! instituição.!A! iniciativa!de!me!mandar!os!vídeos,!partiu!de!um!
pedido!que!eu!havia!feito!a!ela!de!poder!ter!algum!tipo!de!material!feito!pelas!crianças!nesse!
período!da!pandemia.!A!partir!de!agora!busco!descrever!esses!vídeos.!!










pela! nova! experiência! em! um! novo! país.! Quando! ela! chegou! na! escola! disse! que! teve!
dificuldade!com!o! idioma!e! também!porque!não!conhecia!ninguém,!mas!com!o! tempo! foi!
fazendo!novas!amizades!(aparecem!fotos!dela!na!escola!com!a!turma).!Um!de!seus!sonhos!era!
cantar!e!graças!a!deus! (aparece!uma! imagem!de! Jesus)! teve!a!oportunidade!de! conseguir!
entrar!em!uma!escola!de!música.!Ela!diz!que!ficou!muito!alegre,!feliz,!surpresa,!encantada!e!
sorridente!com!essa!notícia.!!
Obrigada! a! AICAEP,! a! ACNUR! e! a!maestra!Miriam!Bloss! por! toda! a!
ajuda! que! nos! estão! dando! e! por! acreditar! em! mim,! me! dando! a!























Depois! disso! Arianna! começa! a! olhar! para! cima! e! para! de! falar.! Em! seguida! ela!
agradece! a! Deus! e! o! vídeo! termina! repentinamente.! Arianna! descreveu! muito! bem! seus!
familiares,!falou!inclusive!a!idade!dos!irmãos!e!não!a!sua.!Reforçou!o!fato!da!mãe!trabalhar!






visitas!entre! familiares!podiam!ser!mais! constantes!e!Arianna! tem!seu!pai! e! seu! irmão!na!
Venezuela.! No! entanto,! naquele!momento,! devido! a! pandemia! da! covidL19! a! fronteira! já!
estava!fechada!há!quase!cinco!meses.!!




























estavam!em!perfeita! sintonia.!Quando! falava! sobre!o! sonho!de! ser! cantora! sorria!e! ficava!
alegre,! às! vezes! fechava! até! os! olhos,! como! se! estivesse! cantando.! Achei! ela!muito! bem!









íamos! passear,! íamos! nos! parques! íamos! comer! sorvete! e!
aproveitávamos.! Sempre! saíamos! e! depois! chegou! um! dia! que! não!
tínhamos! o! que! comer,! minha! mamãe! e! meu! papai! não! tinham!
trabalho.!E!Depois!um!dia!meu!pai!foi!para!o!Brasil!e!um!senhor!deu!


















para! câmera.!Mesmo! assim! continua! a! descrever! a! história!mas! se!
emociona!cada!vez!mais)!Meu! irmão..!um!senhor!deu!uma!ciola16!a!
meu!irmão,!e!Gabriel!com!essas!ciolas!foi!com!a!senhora!Amélia!até!a!
fundação17.! E! Depois..! (Anny! tenta! segurar! cada! vez!mais! o! choro)!
depois! agradecemos! a! senhora! Amélia! e! conhecemos! a!maestrina.!
(Anny! enxuga! as! lágrimas! com! a!mão)! E! depois..! e! depois..! (Nesse!
momento!Stephany!continua!a!contar!a!história)!Depois!a!maestrina!
nos! deu! roupas,! nos! deu! comida! e! começamos! a! cantar! com! a!
maestrina,!fizemos!a!audição!e!nós!começamos!a!estudar!lá.!Graças!a!
senhora! Amélia! nós! conseguimos..! nós! conseguimos..! (Stephany!








para! casa! e! os! ajudamos! a! comer,! lhe! demos! coisas! e! comida.!



























acolhem! essas! crianças,! daí! percebeLse! também! a! importância! da! Casa! da! Música! neste!
aspecto,! de! ajudáLlas! e! ouviLlas.! Como! o! Brasil! tem! lidado! com! o! aumento! da! migração!
Venezuelana?! Quais! foram! as! políticas! públicas! direcionadas! ao! público! infantil! neste!
período?! Estas! são! algumas! das! perguntas! que! surgem! ao! assistir! esses! vídeos! e! procuro!
discutir!mais!à!frente.!!
O!quinto!vídeo!de!3:04!minutos!é!de!Gabriela!de!9!anos.!Gabriela!descreve!sua!cidade!











pai! teve! a! oportunidade! de! ingressar! e! fazer! parte! da! equipe! de!





Bloss.! Essa! instituição! também! me! deu! a! oportunidade! de! fazer! a!
audição!e!ser!selecionada!para!o!coro!base!e! também!participar!de!













as! riquezas!naturais! da! região.!Gabriela! abria! as!mãos!e! sorria!quando! lembrava!dos! rios,!
montanhas!e!cachoeiras,!era!como!se!ela!estivesse!os!vendo!ali!naquele!momento.!!!
O! sexto! vídeo! de! 2:22! minutos! é! de! três! irmãos.! Eliana! de! 11! anos! começa! se!
apresentando!e!apresenta!também!seus!irmãos!Hillary!e!Ender,!tudo!em!português.!!
Nós!vamos!contar!uma!história!de! superação!e!motivação”.! (Hillary!
prossegue! sempre! em!português)! “Boa! tarde! a! todos! os! presentes,!
saúdo!à!todos!os!refugiados!e!imigrantes!que!se!mobilizaram!a!este!
país! pela! situação! econômica! e! social! que! vive! nosso! país! e! nossa!
Venezuela,! que! mediante! as! orações! a! Deus! esperamos! o!
melhoramento!para!o!regresso!de!todos!vocês.!Narrando!a!história!e!
superação.!Meu!nome!é! Eliana,! eu! tenho!13! anos,! eu! vou! contar! a!
história!da!minha!família.!Meu!pai!no!2018!imigrou!ao!Brasil!que!nos!
acolheu! com! muito! carinho! e! amor.! Meu! pai! trabalhou! e! lutou!
bastante,! como! trabalhador! de! informal,! trabalhador! de! áreas! de!
manutenção! e! pedreiro! para! transferir! recursos! monetários! até! a!
Venezuela!para!a!compra!de!alimentos!e!outras!coisas!mais.!”!(Ender!
continua)! “Outras! coisas! mais! que! nos! serviram! para! ter! uma! boa!
administração!já!que!o!salário!da!minha!mãe!não!dava!para!nada,!pela!




encontrar! trabalho! la! na! fundação!Canarinhos!da!Amazônia!AICAEP!







mundo! e! afetando! casas,! pessoas! e! seres! queridos,! que! nos!
impossibilitou!o!esporte,!a!educação!e!a!cultura.!Também!queremos!
agradecer! ao! Brasil! as! instituições! públicas! e! privadas! do! Brasil,!












































sentadas! com! uma! postura!mais! curvada! e! ficam! extremamente! abaladas! ao! contar! suas!




narrar! uma! vivencia! marcada! por! conflitos.! Porém,! a! maioria! dos! vídeos! não! é! assim:! o!






no! Brasil! e! aponta! para! a! construção! de! novas! tecnologias! de! moralidades! diversas,!
principalmente! religiosas,! e! tecnologias! de! intervenção! social! como! as! práticas!
assistencialistas!de!“ajuda”.! Isso!põe!em!xeque!retóricas!unilineares!sobre!“modernidade”,!
direitos!e!processos!de! redemocratização.!Esse!debate!nos! faz! refletir! sobre!a!visão!que!é!
construída!do!trabalho!voluntário!e!do!apoio!das!ONGs,!vinculado!muitas!vezes!com!sentidos!











suas! histórias,! descrevem! como! vivenciam,! resistem! e! negociam! com! a! dura! realidade!
migratória,!que!agora!está!permeada!também!por!uma!nova!dura!realidade!que!se!coloca!a!
todos! nós! nesse! momento! pandêmico.! As! crianças! assumem! a! posição! de! sujeitos! de!
processos! comunicacionais,!produzem!narrativas!da! infância!e!atuam!na! construção!dessa!
categoria.!Para!dialogar!um!pouco!com!esse!uso!da!tecnologia!por!crianças!trago!a!autora!




social! (PONTES,! 2020).! “As! crianças! são! agentes! e! protagonistas! nas! tramas!do! cotidiano”!
(Freitas,!apud!Pontes!2003,!p.!88).!!
Em! tempos! de! pandemia! e! isolamento! social! as! crianças! produzem! conteúdos! e!
encontram!na! tecnologia! formas!de!expressão!que!as!conectam!ao!mundo.!É! interessante!
para!mim!observar!como!crianças!imigrantes!significam!o!uso!da!tecnologia!na!quarentena.!É!
possível!perceber!o!protagonismo!das!crianças!de!diferentes!classes!sociais!na!construção!de!
seus! cotidianos,! que! utilizam! as! tecnologias! de! forma! mais! intensiva! (PONTES,! 2020).!
Atualmente!a!tecnologia! invadiu!diversos!espaços,!as!ruas!as!escolas,!e!está!cada!vez!mais!
ligada!não!apenas!ao! lazer,!mas! também!a!aprendizagem,!como!é!o!exemplo!do!EAD,!e!a!














consumidores! de! conteúdos! virtuais,! mas! também! produtores.! A! sociologia! da! infância!
apresenta!estudos!que!negam!esta!passividade!e!demonstram!que!a!realidade!das!crianças!







Ainda! que! adultos! tenham! se! envolvido! na! produção! dos! vídeos! ou! tenham!
contribuído! com! a! elaboração! das! narrativas,! não! há! como! negar! que! o!










negatividade! constituinte:! a! criança! não! trabalha,! não! tem! acesso! direto! ao!
mercado,!não!se!casa,!não!vota,!nem!é!eleita,!não!toma!decisões!relevantes,!não!é!
punível!por!crimes!(é!inimputável).!(Sarmento!apud!Pontes,!2003,!p.!102).  
Para! romper! com! a! visão! adultocêntrica! onde! crianças! estão! apenas! sujeitas! a! um!




histórias! por! parte! das! crianças.! É! interessante! buscar! entender! “se! e/ou! como! as!
performances!narrativas!das!crianças!podem!suscitar!a!emergência!de!resistências!diante!das!




Foucault! (1986)! a! resistência! é! inerente! ao! poder! e! por! resistência! não! se! entende!



























Estados! do! MERCOSUL! (Brasil,! Argentina,! Paraguai! e! Uruguai)! demandassem! ao! Sistema!
Interamericano!de!Direitos!Humanos!uma!posição!homogênea!sobre!o!assunto.!Isso!mostra!a!






desenvolvimento.! Nesse! sentido,! a! criança! necessita! de! proteção! especial! por! ser! mais!
vulnerável!a!violações!de!direitos.!O!cuidado!especial!destinado!à!criança!é!estabelecido!nas!
Declarações!e!Convenções!de!Direito! Internacional,!que!auxiliam!a!elaboração!de!políticas!






















poder!de! fala!é!dos!adultos,! que! concedem!que!as! crianças!e! adolescentes! falem!de! suas!
experiências! e! opiniões.! Considero! mais! produtivo! o! reconhecimento! da! capacidade! de!








possível! proteger! plenamente! as! crianças! se! lhes! é! negado! o! direito! à! participação,! logo,!
participação,! proteção! e! provisão! são! indissociáveis.! A! participação! é! transformadora! e! a!







Todos! os! dias! milhares! de! pessoas! deixam! seus! lares! em! busca! de! uma! nova!
perspectiva!de!vida.!As!crianças!fazem!parte!desses!fluxos!consideravelmente.!Nesse!sentido,!
é! importante!dar! visibilidade!a!estes! sujeitos!e! levar!em!consideração! suas!experiências!e!
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